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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Diplomovou práci bych zařadil do kategorie obtížnějších. Student musel nastudovat řadu formátů pro
výměnu textových dokumentů, navíc samotná implementace probíhala na relativně novém systému
Windows Phone 7. Zadání bylo splněno, aplikace bude nabízena i na Windows MarketPlace.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student pracoval samostatně, své výsledky pravidelně konzultoval a během setkání prezentoval dílčí
výsledky práce. Na konzultace chodil vždy připraven.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, text práce byl konzultován.
4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledkem práce je velmi kvalitně zpracovaná aplikace, která je plně konkurenceschopná s
obdobnými produkty.
5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, nebylo to jejím cílem.
6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou voleny vhodně. Citace odpovídají konvencím.
7. Souhrnné hodnocení.
Student vytvořil výbornou aplikaci a nejiné bude i hodnocení.
8. Otázky k obhajobě.
Jak obtížné je zařadit podporu formátu .lit používaného v prostředí Microsoft Readeru ?
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